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SOINS฀ Ì฀ TOUS฀ LES฀ HABITANTS฀ QUEL฀ QUE฀ SOIT฀ LEUR฀ REVENU฀#ETTE฀ AFlRMATION DU
DROIT฀Ì฀ LA฀ SANTÏ฀ SEST฀ TRADUITE฀PAR฀ LA฀CRÏATION฀DE฀ L/-3฀!VEC฀ LÏPUISEMENT฀
DU฀MODE฀DE฀PRODUCTION฀DE฀LA฀PÏRIODE฀DITE฀DES฀i฀4RENTE฀GLORIEUSES฀w฀
	฀LES฀lRMES ET GOUVERNEMENTS DES PAYS DÏVELOPPÏS PARTENAIRES DANS LA
GESTION฀DES฀SYSTÒMES฀DE฀lNANCEMENT MUTUELS ONT FAVORISÏ LA RÏDUCTION DE LA
PART฀ÏTATIQUE฀DE฀LA฀PRESTATION฀DES฀SOINS฀AU฀PROlT DE CELLE DU SECTEUR PRIVÏ ET
฀ *E฀ REMERCIE฀ -UHAMMAD฀ +HALÔL฀ ANCIEN฀ PRÏSIDENT฀ DE฀ LASSOCIATION฀ !(%$฀
















LEURS฀ DÏlCITS CROISSANTS LES RESSOURCES DES AUTRES SECTEURS DE LÏCONOMIE
%LLE฀ A฀ ÏTÏ฀ PRÏSENTÏE฀ COMME฀ LOUTIL฀ OPTIMAL฀ POUR฀ RATIONALISER฀ LES฀ DÏPENSES฀
DE฀SANTÏ฀POUSSÏES฀Ì฀LA฀HAUSSE฀PAR฀LE฀COßT฀DES฀TECHNIQUES฀MÏDICALES฀ET฀DES฀
SOINS฀HOSPITALIERS฀ET฀PAR฀ LA฀PROPENSION฀ILLIMITÏE฀DES฀MALADES฀Ì฀CONSOMMER฀
DES฀ SOINS฀ GRATUITS฀/PPOSÏS฀ Ì฀ LA฀ PRIVATISATION฀ DE฀ LA฀ SANTÏ฀ LES฀ SYNDICATS฀ ET฀
ASSOCIATIONS฀DUSAGERS฀DÏNONCENT฀ AU฀CONTRAIRE฀ LA฀PRÏDATION฀DES฀ RESSOURCES฀








PRIMAIRE฀ DINSPIRATION฀ LIBÏRALE฀ #HIFFOLEAU฀ ฀ PP฀฀ ET฀ P฀฀฀
#ARIN฀฀PP฀	฀
#OMME฀ CES฀ PAYS฀ L³GYPTE฀ SE฀ TROUVE฀ AUJOURDHUI฀ Ì฀ LA฀ CROISÏE฀ DES฀ CHE
MINS฀Ì฀LA฀RENCONTRE฀DE฀DEUX฀COURANTS฀OPPOSÏS฀฀DUNE฀PART฀LASPIRATION฀DE฀
LA฀POPULATION฀Ì฀ATTEINDRE฀LA฀COUVERTURE฀UNIVERSELLE฀DE฀LASSURANCE฀MALADIE฀
DAUTRE฀PART฀ LA฀DÏLÏGATION฀DES฀ RESPONSABILITÏS฀DE฀ L³TAT฀Ì฀UN฀SYSTÒME฀ASSU
RANTIEL฀DOMINÏ฀PAR฀LA฀COMPÏTITION฀ET฀ LA฀SEGMENTATION฀DES฀RISQUES฀PRÏSENTÏ฀







LE฀DISCOURS฀OFlCIEL PROPOSE DE DIMINUER LES INÏGALITÏS DE SANTÏ DAMÏLIORER
LES฀ SOINS฀ET฀DE฀ FAIRE฀BÏNÏlCIER LES POPULATIONS DES PROGRÒS MÏDICAUX TOUT
EN฀ RÏDUISANT฀ LA฀ SOLIDARITÏ฀ DANS฀ LE฀ lNANCEMENT %N EFFET LA PROPOSITION DE
RÏFORME฀DES฀COTISATIONS฀ET฀DU฀lNANCEMENT PAR L³TAT NE PERMET LEXTENSION
DE฀ LA฀COUVERTURE฀QUAVEC฀ LA฀HAUSSE฀DES฀PAIEMENTS฀DES฀USAGERS฀%LLE฀DONNE฀
DE฀ SURCROÔT฀AU฀GOUVERNEMENT฀ LE฀PRIVILÒGE฀DE฀MODIlER LES COTISATIONS ET LES
SOINS฀CORRESPONDANTS฀SANS฀CONTRÙLE฀DU฀0ARLEMENT฀TOUT฀COMME฀ELLE฀LAUTORISE฀
Ì฀ AFFECTER฀ DES฀ FONDS฀DE฀ LASSURANCE฀MALADIE฀ Ì฀DAUTRES฀ POSTES฀ BUDGÏTAIRES฀
%NlN SA MISE EN UVRE SE FERA PAR DÏCRET LE VOTE DE SA LOI CADRE ÏTANT REPORTÏ
EN฀฀Ì฀LA฀lN DE LA RÏORGANISATION INSTITUTIONNELLE
฀
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ANNÏES฀฀ %LLE฀ A฀ SUIVI฀ UN฀ SCÏNARIO฀ ASSEZ฀ SEMBLABLE฀ Ì฀ CELLES฀QUI฀ONT฀ ÏTÏ฀
PROMUES฀DANS฀DAUTRES฀PAYS฀DU฀4IERSMONDE฀SOUS฀AJUSTEMENT฀STRUCTUREL฀3HUKR฀
!LLÊH฀฀PP฀฀฀#ARIN฀฀PP฀	฀
0ENDANT฀ LES฀ TRENTE฀ANNÏES฀QUI฀SUIVIRENT฀ LINDÏPENDANCE฀EN฀฀ LE฀GOU
VERNEMENT฀A฀AFlRMÏ SA VOLONTÏ DASSURER Ì TOUS LES CITOYENS UNE PROTECTION









QUIL฀ÏLABORE฀UNE฀ RÏFORME฀DINSPIRATION฀ LIBÏRALE฀ LE฀GOUVERNEMENT฀AUGMENTE฀
LES฀PARTS฀DES฀DÏPENSES฀PUBLIQUES฀DE฀SANTÏ฀DANS฀LE฀BUDGET฀ET฀DANS฀LE฀0)"฀DOU
BLANT฀ENTRE฀฀ET฀฀ET฀NE฀SE฀STABILISANT฀QUAPRÒS฀CETTE฀DATE
%N฀³GYPTE฀COMME฀AILLEURS฀ LA฀RÏFORME฀PRÏCONISÏE฀NE฀CONlE PLUS Ì L³TAT
QUE฀ LÏRADICATION฀DE฀CERTAINES฀MALADIES฀CONTAGIEUSES฀ET฀ LAMÏLIORATION฀DE฀ LA฀
SANTÏ฀MATERNELLE฀ET฀INFANTILE฀฀POUR฀LES฀AUTRES฀PATHOLOGIES฀ELLE฀PRÏVOIT฀LE฀TRANS




SUPPRIME฀LA฀GRATUITÏ฀DES฀SOINS฀QUELLE฀CONlE Ì DES PRESTATAIRES Ì BUT LUCRATIF




฀ #RÏÏE฀PAR฀ LE฀MOUVEMENT฀ OUVRIER฀ DANS฀ LES฀ ANNÏES฀฀ PUIS฀ ÏTATISÏE฀DANS฀ LES฀
ANNÏES฀
฀ 2ESPECTIVEMENT฀DE฀฀฀Ì฀฀฀ET฀DE฀฀฀Ì฀฀฀3OURCES฀	฀!LBAYAN฀AL
MÊLI฀LÔ฀MACHRß@฀ALMIZÊNIYA฀$ÏCLARATION฀lNANICÒRE DU PROJET DE BUDGET	 SOUMIS AU
0ARLEMENT฀EN฀MAI฀฀฀	฀#APMAS฀฀฀ET฀	฀&ÊRßQ฀
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LES฀MALADES฀ OU฀ COUVERTS฀ PAR฀ LEURS฀ ASSURANCES฀ PRIVÏES฀!LORS฀ QUE฀ LES฀MALA
DIES฀PARASITAIRES฀ FOURNISSENT฀ENCORE฀UNE฀PART฀ IMPORTANTE฀DE฀LA฀PATHOLOGIE฀ LA฀
LIBÏRALISATION฀DU฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀i฀Ì฀LAMÏRICAINE฀w฀POURRAIT฀CONDUIRE฀Ì฀UNE฀
CATASTROPHE฀SANITAIRE฀#HIFFOLEAU฀฀PP฀	











%NTRE฀ ฀ ET฀ ฀ LE฀ GOUVERNEMENT฀ EXPÏRIMENTE฀ DIFFÏRENTS฀ MOYENS฀ DE฀
PRÏSENTER฀SA฀RÏFORME฀%N฀฀IL฀PRÏSENTE฀Ì฀LA฀#OMMISSION฀SANTÏ฀DE฀L!SSEM
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ET฀LINSUFlSANCE DES MÏDICAMENTS ET PARFOIS LEUR DÏTOURNEMENT LE GASPILLAGE DES




0ENDANT฀ QUE฀ SE฀ DÏROULE฀ LA฀ CAMPAGNE฀ MÏDIATIQUE฀ 'AMAL฀ -OUBARAK฀







DES฀฀฀DES฀ SOINS฀ ET฀DES฀ EXAMENS฀ET฀DE฀PRIVATISER฀ LES฀HÙPITAUX฀PUBLICS฀ @!BD฀AL
-IN@IM฀@5BAYD฀!L4AGAMMß@฀฀JANVIER฀฀!L+ARÊMA฀฀JANVIER฀฀PUIS฀AVEC฀
-UHAMMAD฀+HALÔL฀!HMAD฀:AKÔ฀ET฀3AMÔR฀&AYYÊD฀!L+ARÊMA฀฀JANVIER฀
฀,E฀ QUOTIDIEN฀!L!HRÊM฀ DÏCRIT฀ DÏBUT฀ JANVIER฀ LA฀ PROVINCE฀ COMME฀UN฀ ESPACE฀Oá฀
LE฀MANQUE฀DHÙPITAUX฀LA฀CORRUPTION฀LE฀MANQUE฀DE฀CONSCIENCE฀PROFESSIONNELLE฀DES฀
MÏDECINS฀LINSUFlSANCE DE lNANCEMENTS ET LINCOMPÏTENCE ADMINISTRATIVE SE CONJU












฀5N฀MÏDECIN฀DE฀LASSURANCE฀MALADIE฀AFlRME QUE SES COLLÒGUES ONT RE U LINSTRUC
TION฀DE฀RESTER฀SILENCIEUX฀3AWT฀AL!ZHÊR฀฀FÏVRIER฀	
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TURE฀PAR฀LASSURANCE฀EST฀INDISPENSABLE฀POUR฀RÏDUIRE฀LE฀DÏlCIT )L AFlRME QUE
LA฀GESTION฀DES฀FONDS฀ET฀LA฀PRESTATION฀DES฀SOINS฀PAR฀UN฀MÐME฀ORGANISME฀SONT฀
LA฀CAUSE฀DE฀LA฀CORRUPTION฀ET฀DE฀LINEFlCACITÏ DU SYSTÒME฀)L฀INSISTE฀SUR฀LA฀
i฀NÏCESSITÏ฀ DE฀ SÏPARER฀ LE฀ lNANCEMENT DE LOFFRE DE SOINS w QUIL PRÏSENTE
COMME฀i฀LE฀MOYEN฀IDÏAL฀POUR฀OFFRIR฀LES฀SOINS฀Ì฀TOUS฀LES฀MALADES฀w฀Ì฀LHO
RIZON฀฀
(ÊTIM฀AL'ABALÔ฀PROMET฀DE฀RENDRE฀PUBLIC฀SON฀PROJET฀lN  APRÒS AVOIR
CONSULTÏ฀ TOUS฀ LES฀ INTÏRESSÏS฀ %NTRETEMPS฀ LE฀ 0REMIER฀MINISTRE฀ DÏCRÒTE฀ EN฀
MARS฀฀LÏTATISATION฀DES฀HÙPITAUX฀ET฀DES฀COTISATIONS฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀
MISES฀ SOUS฀ LA฀ TUTELLE฀DUNE฀HOLDING฀PUBLIQUE฀,A฀PRESSE฀NAYANT฀PAS฀ RE U฀
DE฀ COMMUNIQUÏ฀ OFlCIEL CEST LOPPOSITION QUI DÏCOUVRE LE DÏCRET TROIS
SEMAINES฀APRÒS฀SON฀ENTRÏE฀EN฀VIGUEUR฀+HALÔL฀	฀#ELUICI฀TRANSFORME฀LES฀
ACTIFS฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀COMPTABILISÏS฀Ì฀LEUR฀VALEUR฀HISTORIQUE฀NETTE฀EN฀
SOCIÏTÏ฀ PAR฀ ACTIONS฀ OUVERTE฀ AUX฀ ACTIONNAIRES฀ PRIVÏS฀ 3ES฀ HÙPITAUX฀ DEVRONT฀
DÏLIVRER฀DES฀SOINS฀Ì฀TOUS฀LES฀PUBLICS฀ASSURÏS฀NON฀ASSURÏS฀ET฀EN฀SOUSTRAITANCE	฀
DE฀FA ON฀Ì฀MAXIMISER฀ LA฀RENTABILITÏ฀DE฀LEURS฀ INVESTISSEMENTS฀,A฀HOLDING฀ET฀














NEMENT฀DEN฀GÏRER฀ET฀DEN฀PRIVATISER฀ LES฀ACTIFS฀Ì฀ SON฀PROlT ALORS QUE LA LÏGISLATION
ANTÏRIEURE฀CONSIDÏRAIT฀ LES฀ASSURÏS฀COTISANTS฀ SEULS฀PROPRIÏTAIRES฀DE฀SES฀ACTIFS฀ET฀ SEULS฀
BÏNÏlCIAIRES DE SES SERVICES
฀,A฀VALEUR฀HISTORIQUE฀DES฀TERRAINS฀BÊTIS฀ET฀ÏQUIPEMENTS฀MÏDICAUX฀EST฀TRÒS฀INFÏRIEURE฀
Ì฀LEUR฀VALEUR฀MARCHANDE฀
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$ANS฀ LARGUMENTAIRE฀DE฀ LA฀ RÏFORME฀DE฀ LASSURANCE฀MALADIE฀ LE฀ DÏlCIT Ì
COMBLER฀TIENT฀UNE฀GRANDE฀PLACE฀)L฀EST฀DONC฀UTILE฀DE฀RAPPELER฀LA฀STRUCTURE฀DE฀
LOFFRE฀DE฀SOINS฀ET฀SON฀lNANCEMENT EN ³GYPTE AVANT DE PRÏSENTER LES GRANDES












SES฀DE฀ SANTÏ฀ ,A฀PART฀ DES฀lNANCEMENTS MUTUALISÏS AURAIT AINSI RÏGRESSÏ DE
฀$ÏCRET฀DU฀0REMIER฀MINISTRE฀Nª฀฀PUBLIÏ฀AU฀*/฀Nª฀฀DU฀฀MARS฀
฀0OUR฀ DES฀ DÏPENSES฀ DE฀ SANTÏ฀ EN฀ ³GYPTE฀ ESTIMÏES฀ Ì฀ ฀MILLIARDS฀ DE฀ LIVRES฀ ÏGYP
TIENNES฀EN฀฀DERNIERS฀CHIFFRES฀DISPONIBLES	฀2ECOUPÏS฀DE฀SOURCES฀NON฀OFlCIELLES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DES฀³GYPTIENS฀BÏNÏlCIENT JUSQUÌ CE JOUR DE LASSURANCE OBLIGATOIRE QUI COL
LECTE฀ET฀REDISTRIBUE฀฀฀DES฀DÏPENSES฀NATIONALES฀DE฀SANTÏ฀$ISPOSANT฀EN฀฀
DE฀ ฀฀ DES฀ LITS฀ HOSPITALIERS฀ #APMAS฀ 	฀ LASSURANCE฀ SOIGNE฀ ET฀ FOURNIT฀












฀%N฀JUIN฀฀LASSURANCE฀SANTÏ฀OBLIGATOIRE฀AFlLIAIT  MILLIONS D³GYPTIENS
SOIT฀ ฀฀DE฀ LA฀ POPULATION฀฀ ฀MILLIONS฀ DE฀ FONCTIONNAIRES฀ ฀MILLIONS฀ DEM
PLOYÏS฀DES฀GRANDES฀ENTREPRISES฀฀MILLIONS฀DE฀ RETRAITÏS฀฀MILLIONS฀DÏLÒVES฀ET฀฀
MILLIONS฀DENFANTS฀NÏS฀ APRÒS฀OCTOBRE฀฀ MINISTÒRE฀DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀$IRECTION฀DES฀
STATISTIQUES฀	
฀%N฀ ฀ L!GENCE฀ SANTÏ฀ POSSÏDAIT฀ ฀ HÙPITAUX฀ REPRÏSENTANT฀ UNE฀ CAPACITÏ฀ DE฀
฀฀ LITS฀฀฀DISPENSAIRES฀ RURAUX฀ET฀฀PHARMACIES฀%LLE฀ TRAVAILLAIT฀ SOUS฀CONTRAT฀

















































PATIENTS฀NON฀AFlLIÏS Ì LASSURANCE SANTÏ POUR UN COßT MOYEN DE   ,% ET DE TRAITER
Ì฀LÏTRANGER฀฀PATIENTS฀POUR฀UN฀COßT฀MOYEN฀DE฀฀฀,%฀#APMAS฀	฀
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DE฀ L%NSEIGNEMENT฀ SUPÏRIEUR฀ DÏTIENNENT฀ ฀฀ DES฀ CAPACITÏS฀ HOSPITALIÒRES฀
NATIONALES฀ET฀LES฀HÙPITAUX฀DES฀AUTRES฀MINISTÒRES฀$ÏFENSE฀)NTÏRIEUR฀!FFAIRES฀
SOCIALES฀³LECTRICITÏ฀4RANSPORTS฀!GRICULTURE	฀฀฀ )NCLUS฀DANS฀ LES฀DÏPENSES฀






































PAR฀ LIT฀ ET฀ PAR฀MÏDECIN฀ EST฀ COMPENSÏ฀ PAR฀ LA฀ DIVERSITÏ฀ DES฀ SOINS฀ OFFERTS฀ LEUR฀
PROXIMITÏ฀GÏOGRAPHIQUE฀ET฀UNE฀MEILLEURE฀RATIONALISATION฀DES฀SERVICES฀$ANS฀
LES฀GOUVERNORATS฀DE฀(AUTE฀ET฀-OYENNE³GYPTE฀DE฀ LA฀.OUVELLE฀6ALLÏE฀ET฀DU฀















$EPUIS฀ ฀ LES฀ GOUVERNEMENTS฀ ÏGYPTIENS฀ SUCCESSIFS฀ ONT฀ DÏVELOPPÏ฀ DES฀
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LASSURANCE฀ SANTÏ฀ A฀ PERMIS฀ DE฀ PRODIGUER฀ Ì฀ DES฀ TARIFS฀ INFÏRIEURS฀ DES฀ SOINS฀






















EN฀ VALEUR฀ COURANTE฀ PASSANT฀ DE฀ ฀฀ ,%฀ EN฀ ฀ Ì฀ ฀฀ ,%฀ EN฀ ฀ #APMAS฀
3TATISTICAL฀9EAR฀"OOK฀฀Ì฀	฀
฀2APPORTS฀ DACTIVITÏ฀ ANNUELS฀ DE฀ L!GENCE฀ PUBLIQUE฀ DE฀ LASSURANCE฀ SANTÏ฀ 

฀,A฀PART฀DU฀PRIVÏ฀DANS฀LES฀LITS฀HOSPITALIERS฀A฀CRß฀DE฀฀฀Ì฀฀฀DE฀฀Ì฀฀
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LA฀LOI฀฀OBLIGEA฀LES฀EMPLOYEURS฀Ì฀AFlLIER LEURS EMPLOYÏS CONTRE CES ACCIDENTS
DANS฀UNE฀DES฀ASSURANCES฀COMMERCIALES฀EXISTANTES฀%N฀฀LA฀LOI฀DU฀CONTRAT฀






DU฀lNANCEMENT ET DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR PAL
LIER฀LES฀ABUS฀DES฀CAISSES฀PRIVÏES฀VISÌVIS฀DES฀ACCIDENTÏS฀0ROMULGUÏ฀EN฀฀






POUR฀METTRE฀EN฀UVRE฀ LA฀ LOI฀฀ %LLE฀HÏRITA฀DES฀HÙPITAUX฀DE฀ L)NSTITUTION฀DE฀
฀;@!BD฀AL&ATTÊH฀:AKÔ฀EXPRÏSIDENT฀DE฀L!GENCE	฀=
฀,A฀ LOI฀ DE฀ ฀ IMPOSAIT฀ UNE฀ INlRMERIE POUR UNE ENTREPRISE DE MOINS DE 







lNANCER LES SOINS DES OUVRIERS
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%N฀฀ LE฀ 0RÏSIDENT฀ 3ADATE฀MODIlA LE RÏGIME DE LASSURANCE MALADIE
DANS฀LE฀CONTEXTE฀DE฀LA฀GRAVE฀CRISE฀lNANCIÒRE QUE TRAVERSAIT LE PAYS Ì LA SUITE
DES฀DEUX฀GUERRES฀DE฀฀ET฀฀ )L฀lT PROMULGUER LA LOI  REMPLA ANT
LA฀ LOI฀฀DE฀฀SUR฀ LASSURANCE฀MALADIE฀DES฀ FONCTIONNAIRES฀ET฀ RÏDUISIT฀DE฀
PLUS฀DE฀LA฀MOITIÏ฀LES฀COTISATIONS฀DE฀L³TAT฀ET฀DES฀EMPLOYÏS฀TOUT฀EN฀INTRODUI
SANT฀UN฀PAIEMENT฀Ì฀ LA฀PRESTATION฀ ,A฀CRISE฀lNANCIÒRE DE L³TAT ÏGYPTIEN FUT
AINSI฀Ì฀LORIGINE฀DUNE฀PREMIÒRE฀MUTATION฀DANS฀LE฀SYSTÒME฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀
%N฀฀FUT฀ÏGALEMENT฀PROMULGUÏE฀LA฀LOI฀฀QUI฀RÏGIT฀ JUSQUÌ฀AUJOURDHUI฀
CINQ฀ RÏGIMES฀ DASSURANCES฀ SOCIALES฀฀ RETRAITE฀ INCAPACITÏ฀ DÏCÒS฀฀ CHÙMAGE฀฀
MALADIE฀ DES฀ ACTIFS฀฀MALADIE฀ DES฀ RETRAITÏS฀฀ ACCIDENTS฀ DU฀ TRAVAIL฀ ET฀MALADIES฀
PROFESSIONNELLES฀
%N฀฀LE฀DÏCRET฀฀INITIA฀Ì฀!LEXANDRIE฀UN฀PROGRAMME฀DASSURANCE฀DE฀LA฀
FAMILLE฀REPOSANT฀SUR฀LAFlLIATION VOLONTAIRE PAR LES ENTREPRISES DE LEURS EMPLOYÏS
&AUTE฀ DE฀ VOLONTAIRES฀ LE฀ PROJET฀ FUT฀ ABANDONNÏ฀ APRÒS฀ LA฀ PROMULGATION฀ PAR฀ LE฀
0RÏSIDENT฀-OUBARAK฀DE฀LA฀LOI฀฀DE฀฀QUI฀ÏTENDAIT฀LA฀COUVERTURE฀MALADIE฀




TAINES฀DE฀SES฀DÏPENSES฀ LE฀GOUVERNEMENT฀CONlA PAR LE DÏCRET  DU  OCTOBRE
฀Ì฀LA฀SEULE฀ASSURANCE฀DE฀SANTÏ฀LA฀GESTION฀DE฀LA฀TOTALITÏ฀DES฀COTISATIONS฀MALADIE฀
(ASAN฀@!BD฀AL&ATTÊH฀:AKÔ฀IBID฀	




















DE฀ ฀ ,%฀ LE฀ BUDGET฀ DE฀ L³TAT฀ COMPLÏTANT฀ CETTE฀ DERNIÒRE฀ PAR฀ UNE฀ SUBVENTION฀
DE฀฀,%฀PAR฀ÏLÒVE฀ET฀PAR฀LES฀RECETTES฀DUNE฀TAXE฀DE฀฀PIASTRES฀PRÏLEVÏE฀SUR฀
CHAQUE฀PAQUET฀DE฀CIGARETTES฀VENDU฀,EXTENSION฀AUX฀ÏLÒVES฀A฀MULTIPLIÏ฀PAR฀





TURE฀ DE฀ LASSURANCE฀ SANTÏ฀ AUX฀ ENFANTS฀ NÏS฀ APRÒS฀ LE฀ ER฀ OCTOBRE฀ 0RÏSENTÏ฀
COMME฀ UN฀ i฀CADEAU฀ DU฀ 0RÏSIDENT฀(OSNI฀-OUBARAK฀ AUX฀ ENFANTS฀ D³GYPTE฀




฀,ES฀ÏLÒVES฀BÏNÏlCIENT DE PROGRAMMES DE DÏPISTAGE ET DE PRÏVENTION DE MALA























฀,A฀CAISSE฀ FUT฀NOMMÏE฀Ì฀ SA฀CRÏATION฀MAWÊLÔD฀ NOUVEAUXNÏS	฀0AR฀ LA฀ SUITE฀ ELLE฀
DÏSIGNA฀TOUS฀LES฀ENFANTS฀NÏS฀APRÒS฀LE฀ER฀OCTOBRE฀฀ET฀NON฀ENCORE฀SCOLARISÏS฀
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฀ ET฀ SON฀ DÏlCIT CUMULÏ ATTEIGNIT  MILLIONS DE ,% EN JUIN ฀














Ì฀SIX฀ANS฀DE฀BÏNÏlCIER DES MÐMES TRAITEMENTS ET EXAMENS QUE CEUX QUE LA





UN฀DÏlCIT DE  MILLIONS DE ,%  ,% PAR ENFANT	 !GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀LASSURANCE฀
SANTÏ฀	
฀,ES฀RECETTES฀lNANCÏES PAR LA COTISATION DE  ,% ET LEUR PARTICIPATION AU PRIX DES










฀$ANS฀UNE฀NOTE฀ INTERNE฀ LE฀PRÏSIDENT฀DE฀ L!GENCE฀DEMANDE฀Ì฀SON฀CONSEIL฀DAD





฀!L!HRÊM฀ ฀ AVRIL฀ ฀ EN฀PREMIÒRE฀ ET฀ QUATORZIÒME฀PAGES฀ CITÏ฀PAR฀(ASAN฀
:AKÔ฀
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
LOI฀ACCORDE฀AUX฀ÏLÒVES฀ET฀DE฀RECEVOIR฀UN฀lNANCEMENT DE L³TAT QUI RÏDUIRAIT
LE฀DÏlCIT DU COMPTE DES PRÏSCOLAIRES
,A฀RÏFORME฀TRANSITOIRE฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ








LE฀lNANCEMENT DONT LINSUFlSANCE EST LA CAUSE DE LINSATISFACTION DES PATIENTS
QUE฀LES฀MÏDECINS฀NEXAMINENT฀PAS฀FAUTE฀DE฀TEMPS	฀ET฀DES฀PRESTATAIRES฀DE฀LAC
CUMULATION฀DES฀DETTES฀DE฀LINCAPACITÏ฀DE฀SOUSTRAITER฀ET฀DÏTENDRE฀LA฀COUVERTURE฀
0OUR฀ RÏDUIRE฀ SES฀ COßTS฀ L!GENCE฀ A฀ LIMITÏ฀ LA฀ SOUSTRAITANCE฀ EN฀ ฀ Ì฀
฀฀DES฀DÏPENSES฀COURANTES฀AUGMENTÏ฀LES฀SOINS฀ET฀VENTES฀DE฀MÏDICAMENTS฀
DANS฀SES฀PROPRES฀UNITÏS฀ RENFORCÏ฀ LES฀CONTRÙLES฀ RÏDUIT฀DUN฀QUART฀ LE฀NOM
BRE฀ DES฀ PHARMACIES฀ SOUS฀ CONTRAT฀ PRESCRIT฀ LES฀MÏDICAMENTS฀ LES฀MOINS฀ CHERS฀
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DE฀SOINS฀PAYANTS฀0OUR฀ RÏDUIRE฀ LATTENTE฀ET฀AMÏLIORER฀ LES฀SOINS฀ L!GENCE฀
DEMANDE฀Ì฀POUVOIR฀MIEUX฀PAYER฀LES฀MÏDECINS฀ET฀LES฀INlRMIERS฀
,ASSURANCE฀ESTELLE฀DÏlCITAIRE 
,E฀GOUVERNEMENT฀AFlRME DEPUIS DIX ANS QUE LASSURANCE SANTÏ EST DÏlCITAIRE




DES฀ CATALOGUES฀ DE฀ RÏALISATIONS฀ CENSÏS฀ EXPLIQUER฀ SES฀ DIFlCULTÏS lNANCIÒRES
SANS฀ TOUTEFOIS฀ LES฀ CHIFFRER฀$ANS฀ LES฀DOCUMENTS฀DESTINÏS฀ AUX฀AUTRES฀ ADMI
NISTRATIONS฀Ì฀LA฀PRESSE฀ET฀AU฀0ARLEMENT฀L!GENCE฀NE฀PRÏSENTE฀QUE฀SES฀RÏGIMES฀
฀,ES฀MALADES฀QUI฀PEUVENT฀PAYER฀BÏNÏlCIENT DUNE INlRMIÒRE ET DUNE CHAMBRE
PAR฀MALADE฀EN฀PREMIÒRE฀CLASSE	฀CONTRE฀DEUX฀MALADES฀EN฀SECONDE฀CLASSE	฀,ES฀MALA










฀i฀,E฀DISCRÏDIT฀PORTÏ฀AUX฀INlRMIÒRES QUI PASSENT LA NUIT Ì LHÙPITAL LES CONDUIT Ì
REFUSER฀LES฀NUITS฀#ELLES฀QUI฀RESTENT฀SE฀RETROUVENT฀AVEC฀UNE฀TRENTAINE฀DE฀MALADES฀DONT฀
UNE฀VINGTAINE฀NÏCESSITANT฀DES฀CHANGEMENTS฀DE฀PERFUSIONS฀ET฀DOIVENT฀AUSSI฀DORMIR฀CAR฀
LEURS฀ FAMILLES฀NE฀ LEUR฀PERMETTENT฀PAS฀DE฀DORMIR฀CHEZ฀ELLES฀w฀ INTERVIEW฀DUNE฀ INlR
MIÒRE฀EN฀CHEF฀3AWT฀AL!ZHÊR฀฀FÏVRIER฀	฀
฀!SSURANCE฀ SANTÏ฀ i฀"UDGETS฀ DÏlNITIFS RÏSUMÏS COMPARÏS  Ì 
฀w฀%N฀JUIN฀฀L!GENCE฀AVAIT฀AUGMENTÏ฀SON฀BUDGET฀ET฀SES฀ACTIFS฀lXES REM
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DÏlCITAIRES฀ 3ELON฀ (AMZA฀ "ASSIßNÔ฀ L!GENCE฀ EST฀ EXCÏDENTAIRE฀ DEPUIS฀ SA฀
CRÏATION฀EN฀฀5NE฀PARTIE฀DE฀SES฀BÏNÏlCES ONT ÏTÏ REVERSÏS AU 4RÏSOR PUBLIC
OU฀AFFECTÏS฀Ì฀DAUTRES฀ADMINISTRATIONS฀,EUR฀ IMPORTANCE฀A฀PERMIS฀DE฀ RÏDUIRE฀
DE฀MOITIÏ฀ LES฀ COTISATIONS฀DES฀ FONCTIONNAIRES฀DANS฀ LA฀ LOI฀฀DE฀฀ PUIS฀
DE฀lNANCER  MILLIARDS DE ,% DE CONSTRUCTIONS DHÙPITAUX ET DACHATS DÏQUI
PEMENTS฀ MÏDICAUX฀ $IMINUÏS฀ PAR฀ LAGGRAVATION฀ DES฀ DÏlCITS DES RÏGIMES
DES฀ FONCTIONNAIRES฀DES฀ RETRAITÏS฀PUIS฀DES฀NOURRISSONS฀ LES฀EXCÏDENTS฀ONT฀ÏTÏ฀
RECONSTITUÏS฀DEPUIS฀฀GRÊCE฀Ì฀UNE฀RÏDUCTION฀DRACONIENNE฀DES฀DÏPENSES฀
$EPUIS฀฀LASSURANCE฀SANTÏ฀COUVRE฀SES฀COMPTES฀DÏlCITAIRES PAR LES EXCÏ
DENTS฀DES฀AUTRES฀COMPTES฀!INSI฀LE฀SURPLUS฀DU฀RÏGIME฀DES฀ACCIDENTS฀DU฀TRAVAIL฀Dß฀
AU฀TRÒS฀FAIBLE฀TAUX฀DE฀RECONNAISSANCE฀DES฀ACCIDENTS฀ET฀MALADIES฀PROFESSIONNELS฀
COMPENSE฀EN฀PARTIE฀LES฀DÏlCITS DES RÏGIMES DES FONCTIONNAIRES ET DES RETRAITÏS
,E฀SURPLUS฀DE฀LA฀CAISSE฀DES฀ÏLÒVES฀APRÒS฀AVOIR฀COMBLÏ฀LES฀DÏlCITS DU RÏGIME DES
PRÏSCOLAIRES฀ET฀DE฀ LA฀CAISSE฀DES฀ TRAVAILLEURS฀A฀ÏTÏ฀ TRANSFORMÏ฀EN฀PROVISIONS฀
DÏPÙTS฀ BANCAIRES฀ ET฀ BÏNÏlCES RETENUS฀ 5NE฀ PARTIE฀ DES฀ EXCÏDENTS฀ CUMULÏS฀
DE฀LASSURANCE฀AURAIT฀ÏTÏ฀DÏTOURNÏE฀PAR฀DES฀FOURNISSEURS฀Ì฀LA฀FAVEUR฀DES฀CONS
TRUCTIONS฀DES฀NOUVEAUX฀HÙPITAUX฀-ALGRÏ฀CELA฀LASSURANCE฀A฀PROVISIONNÏ฀DES฀
EXCÏDENTS฀QUI฀LUI฀ONT฀PERMIS฀DE฀lNANCER   DE SON CAPITAL DE REMBOURSER
฀!INSI฀LE฀PRÏSIDENT฀DE฀L!GENCE฀DÏCLARAIT฀UN฀DÏlCIT DE  MILLIONS DE ,% EN 
฀EN฀ADDITIONNANT฀LES฀DÏlCITS DE TROIS RÏGIMES FONCTIONNAIRES    MILLIONS DE
,%฀฀RETRAITÏS฀฀฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀฀PRÏSCOLAIRES฀฀฀฀MILLIONS฀DE฀,%	฀ET฀EN฀OMETTANT฀
LES฀ EXCÏDENTS฀DES฀CAISSES฀ ACCIDENTS฀ ÏLÒVES฀ET฀ SOINS฀PAYANTS	฀ !GENCE฀PUBLIQUE฀DE฀
LASSURANCE฀SANTÏ฀	
฀!L4AGAMMß@฀฀FÏVRIER฀
฀,ES฀EXCÏDENTS฀DE฀LA฀CAISSE฀DES฀ TRAVAILLEURS฀ SALARIÏS฀ RETRAITÏS฀ET฀ FONCTIONNAIRES	฀
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EN฀฀฀MILLIONS฀DE฀,%฀DE฀DETTES฀ET฀DAPPROVISIONNER฀UN฀COMPTE฀BANCAIRE฀










FUTUR฀ RESTE฀PROBLÏMATIQUE฀3ON฀BÏNÏlCE COURANT A DIMINUÏ DE  Ì 
MILLIONS฀DE฀,%฀ENTRE฀JUIN฀฀ET฀JUIN฀฀,E฀DÏlCIT CROÔT AVEC LAUGMEN
TATION฀DES฀AFlLIÏS DES COMPTES DÏlCITAIRES ,E SURPLUS DES ÏLÒVES BAISSE DU
























฀,A฀COTISATION฀PAR฀ÏLÒVE฀EST฀lXE  ,% POUR LES PARENTS ET  ,% POUR L³TAT	 ,EXCÏDENT
DE฀฀,%฀PAR฀ÏLÒVE฀SUR฀LES฀SOINS฀฀,%	฀EN฀฀ÏTAIT฀Dß฀Ì฀LA฀TAXE฀SUR฀LES฀CIGARETTES฀QUI฀
AVAIT฀CRU฀DE฀฀,%฀Ì฀฀,%฀DEPUIS฀฀ET฀Ì฀LA฀PARTICIPATION฀AUX฀SOINS฀฀,%	


















DE฀฀PAR฀UN฀DÏlCIT MINIMAL DE  MILLIONS DE ,%฀




฀,ES฀ SALARIÏS฀ POUVAIENT฀ RENDRE฀ LEUR฀ CAISSE฀ EXCÏDENTAIRE฀ EN฀ AUGMENTANT฀ LEURS฀
COTISATIONS฀CAR฀LEURS฀DÏPENSES฀Ì฀LASSURANCE฀NE฀DÏPASSAIENT฀PAS฀฀฀DE฀LEUR฀REVENU฀












฀฀DES฀ARTISANS฀ LOI฀฀DE฀	฀฀,%฀PAR฀MOIS฀POUR฀ LES฀ACTIFS฀ INFORMELS฀ET฀
฀,%฀PAR฀MOIS฀POUR฀LES฀AUTRES฀ASSURÏS฀AVEC฀UNE฀CONTRIBUTION฀DE฀L³TAT฀DE฀฀,%฀PAR฀
INDIVIDU
฀,ES฀ NOUVELLES฀ COTISATIONS฀ INFÏRIEURES฀ Ì฀ LA฀ DÏPENSE฀ MOYENNE฀ MINIMALE฀ DES฀
ADULTES฀FONCTIONNAIRES	฀EN฀฀CAUSERAIENT฀UN฀DÏlCIT DE PRÒS DE  ,% PAR NOUVEL
AFlLIÏ
฀,ES฀LICENCIEMENTS฀MASSIFS฀EN฀PRÏRETRAITE฀LA฀RÏDUCTION฀DE฀LEMPLOI฀PUBLIC฀ET฀FOR
MEL฀AU฀PROlT DE LINFORMEL GROSSIRONT LES EFFECTIFS DES CAISSES DÏlCITAIRES
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,A฀LOI฀CRÏE฀AUSSI฀DE฀NOUVELLES฀TAXES฀QUELLE฀AFFECTE฀Ì฀LASSURANCE฀OBLIGA
TOIRE฀0OUR฀COMBLER฀LE฀DÏlCIT CRÏÏ PAR LES COTISATIONS INSUFlSANTES LES RECETTES
DE฀TAXES฀DEVAIENT฀APPORTER฀AU฀MOINS฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀SUPPLÏMENTAIRES฀ET฀
lNANCER PRÒS DES DEUX TIERS DE LASSURANCE ÏLARGIE฀




PART฀DES฀SOINS฀COUVERTS฀ET฀LE฀NOMBRE฀DAFlLIÏS EN DEHORS DU DÏBAT PUBLIC ET DU
CONTRÙLE฀DU฀0ARLEMENT
%N฀ EFFET฀ LA฀ RÏFORME฀ INTRODUIT฀ DE฀ MULTIPLES฀ INCERTITUDES฀ SUR฀ LÏVOLU
TION฀DES฀BESOINS฀DE฀lNANCEMENT  LIMPACT DE LA DÏCENTRALISATION ET DE LA
MISE฀EN฀CONCURRENCE฀DES฀PRESTATAIRES฀ET฀ASSURANCES฀SUR฀ LES฀PRIX฀DES฀SOINS฀
ET฀DES฀INVESTISSEMENTS฀฀ LEFFET฀DE฀LA฀PROGRESSIVITÏ฀DU฀PAIEMENT฀SUR฀LACCÒS฀

























฀,!GENCE฀DOIT฀AUSSI฀PRÏVOIR฀ LE฀ RACHAT฀DHÙPITAUX฀QUI฀ LUI฀ONT฀ÏTÏ฀i฀PRÐTÏS฀w฀PAR฀
DAUTRES฀MINISTÒRES฀SANS฀EN฀AVOIR฀PAYÏ฀LE฀CAPITAL฀i฀2ÏPONSE฀DE฀LASSURANCE฀Ì฀LA฀#OUR฀
DES฀#OMPTES฀w฀IBID฀	฀













SON฀HOMOLOGUE฀ÏGYPTIEN฀UNE฀ SÏRIE฀DÏTUDES฀EN฀VUE฀DE฀ RÏFORMER฀ LE฀ SYSTÒME฀






,E฀0(2฀PROPOSE฀DUNIlER LES LOIS DES DIFFÏRENTES ASSURANCES 	 EN SÏPA
RANT฀LA฀PRESTATION฀DE฀SERVICE฀DE฀SANTÏ฀DE฀SON฀lNANCEMENT 	 PAR LA CRÏATION
DUNE฀#AISSE฀ DE฀ SANTÏ฀ lNANCIÒRE MUTUALISTE NATIONALE UNIQUE 	 AUTO
NOME฀ 	฀CAPABLE฀DE฀ SAUTOlNANCER 	  LA LOI DOIT DÏlNIR LE MODE
DALLOCATION฀DES฀ FONDS฀DE฀LA฀#AISSE฀AUX฀PRESTATAIRES฀DE฀SOINS฀ 	฀฀ LASSU
RANCE฀NE฀CONSTRUIRA฀PLUS฀DHÙPITAUX฀	฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀LIMITERA฀SES฀









฀#ETTE฀ RECOMMANDATION฀EST฀ INTERPRÏTÏE฀PAR฀-UHAMMAD฀+HALÔL฀DANS฀ LE฀ SENS฀DE฀
i฀PRIVATISER฀LES฀ACTIFS฀PUBLICS฀w฀ET฀DE฀i฀RÏDUIRE฀LA฀PART฀DE฀LA฀GESTION฀PUBLIQUE฀ET฀SOCIALI
SÏE฀AU฀PROlT DE LA GESTION PRIVÏE ET MARCHANDE w ART CIT AOßT 
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DER฀DE฀MODULER฀CES฀DERNIÒRES฀ENTRE฀LES฀BÏNÏlCIAIRES EN FAVEUR DES PLUS PAUVRES
	฀ET฀DÏTABLIR฀DES฀i฀PAQUETS฀DE฀SOINS฀w฀COMPLÏMENTAIRES฀CORRESPONDANT฀












DONT฀LE฀')3	฀SERVIRONT฀Ì฀LA฀PLANIlCATION ET Ì LA DÏCISION 	
#ONTRACTUALISER฀LE฀PERSONNEL฀MÏDICAL
,E฀RÙLE฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀SE฀LIMITE฀Ì฀HOMOLOGUER฀LES฀PRESTATAIRES฀	฀
ET฀Ì฀DÏlNIR LES RÒGLES DE LEUR CONTRACTUALISATION 	 ,ES POSTES GARANTIS SONT
฀1UI฀BÏNÏlCIENT DU STATUT DENTREPRISES Ì BUT LUCRATIF ET PEUVENT ÐTRE PRIVATISÏES
COMME฀LONT฀ÏTÏ฀LES฀ENTREPRISES฀ET฀LES฀SERVICES฀TRANSFÏRÏS฀DEPUIS฀฀DUN฀MINISTÒRE฀
Ì฀UNE฀AGENCE฀PUBLIQUE






































GLOBALE฀DE฀SANTÏ฀SONT฀DÏlNIS PAR LE DÏCRET DAPPLICATION ,E MINISTRE DE LA 3ANTÏ PEUT
PROMULGUER฀ PAR฀ DÏCRET฀ DAUTRES฀ SERVICES฀ ET฀ DÏlNIR LE MONTANT DE LA COMPENSATION
EXIGÏE฀POUR฀EN฀BÏNÏlCIER w
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SANTÏ฀DE฀LACCIDENTÏ฀OU฀DU฀MALADE฀A฀LIEU฀EN฀³GYPTE฀JUSQUÌ฀CE฀QUIL฀GUÏRISSE฀
OU฀QUE฀SON฀INCAPACITÏ฀SOIT฀PROUVÏE฀w฀LARTICLE฀฀INSTAURE฀UN฀NIVEAU฀MINI
MAL฀COUVERT฀PAR฀LASSURANCE฀DÏlNI PAR LE MINISTÒRE DE LA SANTÏ ET UN NIVEAU
SUPÏRIEUR฀DONT฀LASSURÏ฀DOIT฀PAYER฀LA฀DIFFÏRENCE฀DE฀PRIX฀,OPPOSITION฀Y฀VOIT฀
LABANDON฀DE฀LA฀COUVERTURE฀JUSQUÌ฀RÏMISSION฀OU฀DÏCÒS฀














฀0RINCIPE฀DE฀BASE฀ DE฀ LA฀ PROTECTION฀ SANITAIRE฀ ÏTABLIE฀ PAR฀ L/-3฀ET฀ PAR฀ LES฀ LOIS฀
ÏGYPTIENNES฀PRÏCÏDENTES
฀!RTICLE฀฀฀i฀x	฀,E฀NIVEAU฀DES฀SOINS฀ASSURÏS฀NE฀PEUT฀ÐTRE฀INFÏRIEUR฀AUX฀MINIMA฀






























ET฀ DISPENSAIT฀ LES฀ EMPLOYEURS฀DE฀PAYER฀ LE฀ CONGÏ฀MALADIE฀ 3IL฀ CRÏAIT฀ DES฀
COTISATIONS฀POUR฀LES฀NOUVEAUX฀AFlLIÏS LES ARTISANS ET LES TRAVAILLEURS DE LIN
FORMEL฀CELLESCI฀RESTAIENT฀INSUFlSANTES POUR COUVRIR LES SOINS ,E MINISTRE DE
LA฀3ANTÏ฀ÏTAIT฀LIBRE฀DE฀DÏCIDER฀OU฀NON฀DES฀NOUVELLES฀TAXES฀CENSÏES฀COUVRIR฀
LES฀DÏlCITS EXISTANTS ET LEXTENSION DE LA COUVERTURE ,E PROJET QUI REPRENAIT
DANCIENNES฀PROPOSITIONS฀DE฀LASSURANCE฀ET฀DE฀LA฀&ÏDÏRATION฀FUT฀CONTESTÏ฀
AUSSI฀ PARCE฀ QUE฀ LA฀ FAIBLESSE฀ DES฀ COTISATIONS฀ RENDAIT฀ LASSURANCE฀ DÏPEN
DANTE฀ DES฀ TAXES฀ DU฀ GOUVERNEMENT฀ ET฀ JUSTIlAIT DIMPOSER AUX USAGERS UN
PAIEMENT฀DES฀SOINS
$ÏMANTÒLEMENT฀ET฀DÏCENTRALISATION฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀
,E฀PROJET฀DE฀฀CRÏE฀UN฀(AUT฀#OMITÏ฀QUI฀DÏlNIT LES POLITIQUES DE SOINS EXÏ
CUTÏES฀PAR฀L!GENCE฀NATIONALE฀DASSURANCE฀SANTÏ฀ET฀PAR฀LA฀#AISSE฀DE฀SOINS฀
฀-UHAMMAD฀+HALÔL฀QUALIlE LE PAIEMENT EN POURCENTAGE DE i TRANSFORMATION DE
LASSURANCE฀MALADIE฀DUN฀SYSTÒME฀SOCIAL฀EN฀UN฀SYSTÒME฀COMMERCIAL฀Ì฀LA฀PRESTATION฀w฀
!L4AGAMMß@฀฀ET฀฀OCTOBRE฀	












฀!PPLIQUER฀ LA฀ LOI฀DES฀ÏLÒVES฀AUX฀PRÏSCOLAIRES฀ LA฀ LOI฀฀DE฀฀AUX฀FONCTION
NAIRES฀ COMPLÏTER฀ LA฀ PART฀ DE฀ LEMPLOYEUR฀ POUR฀ LES฀ RETRAITÏS฀ RELEVER฀ LA฀ TAXE฀ SUR฀ LES฀
CIGARETTES฀Ì฀฀฀DU฀PAQUET฀ASSURANCE฀SANTÏ฀DOCUMENT฀INTERNE฀DÏCEMBRE฀	฀,A฀
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"IEN฀ QUE฀ PLACÏES฀ SOUS฀ LA฀ TUTELLE฀ DU฀ MINISTÒRE฀ DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ LES฀ AGENCES฀
DE฀ SOINS฀NOBÏISSENT฀PLUS฀Ì฀ LA฀ RÏGLEMENTATION฀PUBLIQUE฀ DROIT฀DU฀ TRAVAIL฀DES฀
FONCTIONNAIRES฀APPELS฀DOFFRE	฀ET฀GÒRENT฀LEURS฀BUDGETS฀SELON฀LES฀RÒGLES฀COMMER
CIALES฀ ,AUTONOMIE฀ JURIDIQUE฀ ET฀ lNANCIÒRE DE L!GENCE NATIONALE LÏGALISÏE





DÏlCIT ,A LOI MAINTIENT LES NOUVELLES INSTITUTIONS DE LASSURANCE SANTÏ SOUS LA
TUTELLE฀DU฀GOUVERNEMENT฀ET฀ AUGMENTE฀ LES฀POUVOIRS฀DU฀MINISTRE฀DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀
,E฀0REMIER฀MINISTRE฀PEUT฀MODIlER LES TAUX DE COTISATION ET DE PAIEMENT DES
SOINS฀TOUS฀LES฀CINQ฀ANS฀,E฀MINISTRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀DÏlNIT LES SOINS COUVERTS PAR LA
COTISATION฀DE฀BASE฀LE฀COßT฀DES฀SOINS฀HORS฀ASSURANCE฀LES฀TAXES฀lNAN ANT LAS
SURANCE฀ET฀LES฀COTISATIONS฀DES฀ÏTRANGERS฀,E฀GOUVERNEMENT฀REMPLACE฀AINSI฀LE฀
0ARLEMENT฀DANS฀LA฀DÏlNITION DE LA COUVERTURE MALADIE LÏTABLISSEMENT DU CODE
DU฀TRAVAIL฀ET฀LA฀GESTION฀lNANCIÒRE DE L!GENCE QUI A POUR VOCATION DE GÏRER UN
BUDGET฀ÏQUIVALENT฀Ì฀฀฀DU฀0)"฀
!UX฀ANTIPODES฀DU฀PROJET฀GOUVERNEMENTAL฀LOPPOSITION฀DE฀GAUCHE฀DEMANDE฀
LINTÏGRATION฀DE฀ TOUTES฀ LES฀ INFRASTRUCTURES฀ ET฀lNANCEMENTS DE SANTÏ PUBLIQUE









฀#ETTE฀DERNIÒRE฀DISPOSITION฀MODIlE LE PRINCIPE DE LA LOI DE CRÏATION DE LASSURANCE
DE฀SANTÏ฀EN฀฀QUI฀STIPULAIT฀QUE฀LES฀EXCÏDENTS฀DE฀LASSURANCE฀MALADIE฀NE฀POUVAIENT฀
PAS฀ÐTRE฀AFFECTÏS฀Ì฀DAUTRES฀DÏPENSES฀QUE฀CELLES฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ
฀1UATRIÒME฀ ARTICLE฀ ฀ LE฀ MINISTRE฀ DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ PROMULGUE฀ LES฀ RÒGLEMENTS฀ ET฀ LES฀
DÏCRETS฀NÏCESSAIRES฀POUR฀FAIRE฀EXÏCUTER฀LA฀LOI฀DANS฀LES฀SIX฀MOIS฀QUI฀SUIVENT฀SON฀ENTRÏE฀
EN฀VIGUEUR




ET฀ DE฀ L³TAT฀ ,E฀ 3YNDICAT฀ REDOUTANT฀ QUE฀ LES฀ MINISTÒRES฀ DE฀ LA฀ 3ANTÏ฀ ET฀ DES฀





DÏPENSES฀PUBLIQUES฀ COMME฀CE฀ FUT฀ LE฀ CAS฀POUR฀ LES฀ ASSURANCES฀ SOCIALES฀QUI฀
lNANCÒRENT LINVESTISSEMENT INDUSTRIEL PUBLIC ET PRIVÏ DEPUIS  ,A DÏCEN





!PRÒS฀ LA฀PRÏSENTATION฀PUIS฀ LE฀ RETRAIT฀DU฀PROJET฀DE฀ LOI฀EN฀฀ET฀ LA฀NOMINA




DE฀SÏPARER฀LES฀TÊCHES฀ET฀DE฀DISSOCIER฀LE฀lNANCEMENT DE LA PRESTATION DE TROUVER
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'RÊCE฀Ì฀CE฀QUIL฀QUALIlE DE COUVERTURE QUASI UNIVERSELLE SOINS GRATUITS DU
MINISTÒRE฀DE฀LASSURANCE฀OBLIGATOIRE฀ET฀DES฀CAISSES฀DENTREPRISES฀ET฀PROFESSION
NELLES	฀ET฀AUX฀INFRASTRUCTURES฀MÏDICALES฀HÙPITAUX฀PRATICIENS฀MÏDICAMENTS฀ET฀




TUTELLE฀DU฀0REMIER฀MINISTRE฀QUI฀PLANIlE ET RÏGLEMENTE LA CONTRACTUALISATION LA
CONCURRENCE฀LA฀QUALITÏ฀ET฀LE฀DOUBLEMENT฀DES฀SOINS฀PRIMAIRES฀ET฀DES฀VACCINS฀
INTÒGRE฀LES฀ASSURANCES฀PRIVÏES฀DANS฀LASSURANCE฀MALADIE฀GÏNÏRALISE฀LES฀PROJETS฀
PILOTES฀ ACTUALISE฀ LES฀ NORMES฀ DE฀ QUALITÏ฀ GLOBALE฀ SOINS฀ LICENCES฀ FORMATION฀
ASSIDUITÏ	
	฀ ,A฀ SÏPARATION฀ DU฀ lNANCEMENT DE LA GESTION ET DE LA PRESTATION LA
COGESTION฀ ET฀ LA฀ COOPÏRATION฀ ENTRE฀PUBLIC฀ PRIVÏ฀ ET฀ ASSOCIATIF฀ DANS฀ LA฀ GESTION฀
DES฀ HÙPITAUX฀ PUBLICS฀ LE฀ CONSEIL฀ POUR฀ LES฀ ACHATS฀ DÏQUIPEMENT฀ LINGÏNIERIE฀
MÏDICALE฀AVEC฀LES฀MULTINATIONALES฀FABRICANTES	฀POUR฀CRÏER฀UNE฀INDUSTRIE฀LOCALE฀
DÏQUIPEMENTS฀MÏDICAUX฀LES฀SERVICES฀URGENTISTES฀AVEC฀LES฀UNIVERSITÏS฀ÏTRAN





AVEC฀LES฀SYNDICATS฀PROFESSIONNELS฀MÏDECINS฀ET฀INlRMIERS ,A PRIORITÏ SERA DON
NÏE฀Ì฀LA฀FORMATION฀DES฀MÏDECINS฀DE฀FAMILLE฀Ì฀LA฀HAUSSE฀DES฀TRAITEMENTS฀ET฀Ì฀
LEUR฀COUVERTURE฀PAR฀LASSURANCE฀฀POUR฀RÏDUIRE฀LA฀PLURIACTIVITÏ
	฀ ,EXTENSION฀ DE฀ LA฀ COUVERTURE฀MALADIE฀ 3UIVANT฀ LE฀MODÒLE฀ DE฀#AISSE฀ DE฀
LA฀ FAMILLE฀ LASSURANCE฀MIXTE฀ UNIVERSELLE฀ COMBINERA฀ LASSURANCE฀ OBLIGATOIRE฀ ET฀
฀i฀,A฀RÏFORME฀SÏPARE฀LE฀lNANCEMENT DE LOFFRE DE SOINS ET DE LA RÏGLEMENTATION
ASSURÏES฀AUJOURDHUI฀PAR฀LE฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀,³TAT฀SE฀LIMITERA฀AU฀CONTRÙLE฀Ì฀LA฀




























PRIS฀ LE฀ RELAIS฀ ,OPPOSITION฀ A฀ ÏVOQUÏ฀ LA฀ RÏFORME฀ LORS฀ DES฀ ÏLECTIONS฀PRÏSIDEN







LÏGIENT฀LINSUFlSANCE GLOBALE DE RESSOURCES ET LA CORRUPTION COMME CAUSES DE
LA฀BAISSE฀DE฀LA฀QUALITÏ฀DES฀SOINS฀,A฀&ÏDÏRATION฀ÏVOQUE฀PLUTÙT฀LE฀TRIPLEMENT฀DES฀







฀,E฀QUOTIDIEN฀ GOUVERNEMENTAL฀!KHBÊR฀ AL9AWM฀ EFFECTUE฀ i฀LE฀ PREMIER฀ SONDAGE฀
DOPINION฀SUR฀ LASSURANCE฀SANTÏ฀w฀QUI฀CONCLUT฀Ì฀i฀LA฀JUSTESSE฀DE฀LAUGMENTATION฀DES฀
PAIEMENTS฀PAR฀LES฀MALADES฀w฀!KHBÊR฀ALYAWM฀฀JUILLET฀	
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ET฀CONTRAINT฀DACCEPTER฀UN฀SUBSTITUT฀INEFlCACE 0ATIENTS ET PERSONNELS SOIGNANTS CITENT LE
MANQUE฀DINlRMIÒRES LINTERDICTION FAITE AUX ACCOMPAGNANTS DE RESTER Ì LHÙPITAL POUR
SERVIR฀LE฀MALADE฀LOBLIGATION฀POUR฀LES฀MÏDECINS฀DE฀PRESCRIRE฀LES฀MÏDICAMENTS฀ACHE



















FONCTIONS฀ DE฀ LASSURANCE฀ lNANCEMENT SOINS CONTRÙLE	 DANS UNE INSTITUTION
AUTONOME฀VISÌVIS฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀SOUS฀TUTELLE฀DIRECTE฀DU฀0REMIER฀




lNANCEMENT DE L³TAT ET DES ENTREPRISES DE PRÏLEVER DES TAXES SUPPLÏMENTAIRES
ET฀DE฀RÏDUIRE฀LA฀SOUSTRAITANCE฀)L฀RECOMMANDE฀DAUGMENTER฀LA฀CAPACITÏ฀DE฀
SOINS฀INTERNES฀PAR฀ LEMBAUCHE฀DE฀PERSONNEL฀PAR฀ LA฀CONSTRUCTION฀ET฀ LUTILI
SATION฀PLEINE฀DES฀ HÙPITAUX฀DE฀ LASSURANCE฀ ET฀ PAR฀ LINTÏGRATION฀DES฀ HÙPITAUX฀
DE฀L)NSTITUTION฀DE฀SOINS฀)L฀SUGGÒRE฀DAMÏLIORER฀LES฀SALAIRES฀ET฀LA฀FORMATION฀
ET฀DEMANDE฀QUON฀TRAITE฀MIEUX฀LES฀MALADES฀#ONCERNANT฀LES฀MÏDICAMENTS฀IL฀
RÏCLAME฀QUE฀SOIENT฀PRESCRITS฀LES฀PLUS฀EFlCACES EN NÏGOCIANT DES RABAIS AU LIEU
DIMPOSER฀LES฀PRODUITS฀LES฀MOINS฀CHERS฀QUILS฀SOIENT฀VENDUS฀EN฀INTERNE฀PLUTÙT฀












UNIVERSELLE฀ Ì฀ TOUTE฀ LA฀POPULATION฀EN฀ REPRENANT฀ LES฀PROPOSITIONS฀DU฀3YNDICAT฀
OUVRIER฀฀HAUSSE฀DES฀COTISATIONS฀ET฀LEVÏE฀DE฀TAXES฀POUR฀ACCROÔTRE฀LES฀RESSOURCES฀
DE฀LASSURANCE฀DE฀฀Ì฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀3UR฀LA฀BASE฀DES฀COßTS฀MOYENS฀ACTUELS฀
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SENTANTS฀DES฀USAGERS฀DES฀lNANCEURS ET DE L³TAT )L AFlRME QUAVEC  ฀DE
SA฀POPULATION฀QUI฀VIT฀AVEC฀MOINS฀DE฀฀,%฀ENVIRON฀฀EURO	฀PAR฀JOUR฀L³GYPTE฀
DOIT฀PRIVILÏGIER฀UN฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀NON฀LUCRATIF฀QUI฀ASSURE฀DES฀SERVICES฀Ì฀BAS฀
COßT฀AU฀PLUS฀GRAND฀NOMBRE฀0OUR฀ LUI฀ LA฀SANTÏ฀DE฀i฀CONFORT฀w฀ASSURÏE฀PAR฀ LE฀
SECTEUR฀PRIVÏ฀NE฀PEUT฀ÐTRE฀QUUN฀COMPLÏMENT฀DU฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀DE฀MASSE฀
-UHAMMAD฀+HALÔL฀ PROPOSE฀DE฀ REJETER฀ AUSSI฀ TOUTE฀PARTICIPATION฀EN฀POURCEN
TAGE฀DES฀FRAIS฀RÏELS฀QUI฀EXCLUT฀DES฀SOINS฀LA฀MAJORITÏ฀LA฀PLUS฀PAUVRE฀ET฀DE฀SEN฀
TENIR฀AUX฀COTISATIONS฀ET฀FORFAITS฀lXES )L REFUSE ENlN QUE LES ASSURANCES PRIVÏES
PRÏLÒVENT฀OU฀GÒRENT฀LASSURANCE฀OBLIGATOIRE฀OU฀FOURNISSENT฀DES฀SOINS฀COUVERTS฀






DE฀ SANTÏ฀ SOUTENUES฀ PAR฀ LES฀ DONATEURS฀ ÏTRANGERS฀ ESSENTIELLEMENT฀ LA฀ "ANQUE฀
MONDIALE฀ L53!)$฀ ET฀ L5NION฀ EUROPÏENNE฀ )L฀ PRÏVOIT฀ LEXTENSION฀ Ì฀ TOUTE฀ LA฀
POPULATION฀DUNE฀ COUVERTURE฀MALADIE฀ i฀MIXTE฀w฀ COMBINANT฀ ASSURANCES฀ OBLI
GATOIRE฀ET฀COMPLÏMENTAIRE฀ )L฀RETIRE฀Ì฀L!SSURANCE฀LA฀PRESTATION฀DES฀SOINS฀QUI฀
SERA฀ACHETÏE฀Ì฀DES฀PRESTATAIRES฀PUBLICS฀ET฀PRIVÏS฀,E฀SECTEUR฀PRIVÏ฀SERA฀AUTORISÏ฀






฀฀MILLIARDS฀DE฀,%฀DE฀DÏPENSES฀DE฀ SANTÏ฀ ESTIMÏES฀ EN฀฀POUR฀฀MILLIONS฀
DHABITANTS










































,E฀MANQUE฀DE฀lNANCEMENT DE LASSURANCE SANTÏ EST PRÏSENTÏ COMME LE
PRINCIPAL฀OBSTACLE฀Ì฀LAMÏLIORATION฀ET฀Ì฀LEXTENSION฀DE฀LA฀COUVERTURE฀MALADIE฀
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$AUTRES฀SYSTÒMES฀PARALLÒLES฀DITS฀DE฀SANTÏ฀DES฀FAMILLES฀OU฀DE฀COUVERTURE฀
DES฀ SOINS฀PAR฀ L³TAT฀PERMETTENT฀Ì฀ LA฀MOITIÏ฀DE฀ LA฀POPULATION฀EXCLUE฀DE฀ LAS
SURANCE฀DE฀RECEVOIR฀DES฀SOINS฀SANS฀TOUTEFOIS฀OBTENIR฀LA฀MÐME฀EFlCACITÏ QUE




COMMENT฀ LE฀ GOUVERNEMENT฀ COMPTE฀lNANCER CETTE EXTENSION RÏVÒLE QUE LES





PRIVÏ฀ DUNE฀ GRANDE฀ PART฀ DES฀ ฀฀DES฀ DÏPENSES฀ DE฀ SANTÏ฀ DONT฀ IL฀ BÏNÏlCIE
AUJOURDHUI฀NA฀PAS฀ÏTÏ฀ RETENU฀PAR฀ LE฀GOUVERNEMENT฀QUI฀PRÏFÒRE฀OBLIGER฀ LES฀










DIFlCULTÏS ET SOLUTIONS w #ONSEILS NATIONAUX SPÏCIALISÏS AVRIL HTTPWWW
AHEDEGYPTORGPUBS#AMPAIGN(ASSAN?!BDEL?&ATTAH?3TUDYPDF






















฀B฀i฀#OMPTE฀DÏlNITIF AGRÏÏ w JUIN
฀C฀RAPPORT฀NON฀PUBLIÏ฀DÏCEMBRE
฀A฀i฀2ÏPONSE฀Ì฀LA฀#OUR฀DES฀COMPTES฀w฀JUIN฀
฀ B฀ i฀2APPORT฀ lNANCIER DE LACTIVITÏ AU #ONSEIL DADMINISTRATION w 
JUIN
















PAR฀ LE฀ GOUVERNEMENT฀ LES฀ SERVICES฀DE฀ SANTÏ฀AU฀ SECTEUR฀PRIVÏ฀#ONSEIL฀DES฀
MINISTRES฀AVRIL฀HTTPWWWIDSCGOVEG$OCS$OCS$ETAILSASPR)SSUE#ATEG
ORY-AIN)SSUES$OC)$
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